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BeveZeTő
Az információ-jelenséggel foglalkozó kortárs tudományosságnak 
egyre bonyolultabb a természetrajza és a szakmai-diszciplináris be-
ágyazása. A kommunikációelmélettel kokettáló matematikai-statisz-
tikai információelmélet árnyékában évtizedekre háttérbe szorult az 
az alapvető szempont, hogy a jeltömeg fizikai mozgására és állapotára 
érvényes kvantitatív, mennyiségi megközelítés mellett – és gyakrab-
ban: helyette – a jelentésre, a tartalomra és a funkcióra érzékeny 
minőségi, kvalitatív vizsgálatokra is szükség van.
ennek a tudományos küldetésnek elsősorban a társadalom-és 
bölcsészettudományok tudnak megfelelni. Az alábbi kötet, amely a 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának fiatal ku-
tatóitól (PhD hallgatók, tudományos segédmunkatársak és tudományos 
munkatársak) származó tanulmányokat tartalmaz, jól szemlélteti 
azt a tematikus és módszertani sokféleséget, amellyel a legkülön-
félébb témák kutatói megtalálhatják az utat az információval, annak 
természetével, áramlásával, terjedésével kapcsolatos kérdésekhez. 
láthatóvá válik, hogy miként újítja, frissíti meg a hagyományos 
megközelítéseket egy információ-központú nézőpont-választás, és a 
legérdekesebb eredmények avval az ígérettel is kecsegtetnek, hogy 
speciális szakterületi témák tanulságai, eredményei felhasználhatóak 
lehetnek egy átfogóbb információtudományi szintézisben.  
A közölt dolgozatok a 2011. február 3-án megrendezett „in-
formációs társadalom alprogram szakmai konferenciája” című tu-
dományos rendezvényen elhangzott előadások írott változatai. ezen 
a konferencián a TámoP-4.2.1/B-09/1/konv-2010-0005 azonosító 
számú, „kutatóegyetemi kiválósági központ létrehozása a Szegedi 
Tudományegyetemen” című projekt keretein belül alkalmazott fiatal 
kutatók mutatták be vizsgálódásaik és munkájuk eredményeit. 
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